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Symposium A Articles 论文（论坛A） 
为践行「金秋」服务宗旨，我们认为提高员工总体素质，是第
一要素。为此，我们创办了「金秋护理职业培训学校」，积极宣
导从业者将养老服务工作当「仁爱事业」来做，提高自我认知水
准，用人生观，价值观，护理职业道德原则，考量自己的职业行
为，做到敬畏生命，尊老、爱老、护老，用心尽责为老人服务，
这是「金秋」养老文化的核心内容。
（四）了解高龄病残老人的身心疾苦，积极应对他们的真切需求：
1. 病残老人的共性疾苦：
（1）一身多病。常见老年病多发病，盘根错节地聚集于
老人一身，高血压引发的心脑血管病占48.6%；中风导致
瘫痪占28.8%；痴呆症占21.3%；糖尿病占12.6%；骨折占
8.6%，帕金森综合症6%；大面积深度褥疮4.2%。每位老
人的诊断至少是三、四个，多则七、八个，真可谓病魔缠
身、苦不堪言。
（2）并发症严重，致残率高。进入高龄（75岁以上）的
老年病人，病而不残者少见。主要原因：一是老年人生病
后，未得及时有效的规范化治疗，多般是小病扛着，用点
药了事；二是卫生保健措施不完善，医疗保险尚未全覆
盖，老人怕花大钱看病，子女怕费时费事，通常得过且
过，顺气自然消极应对，老人的生活品质难以保障，自然
是小病拖成大病，重病导致先失能，后失智，到智能缺失
之时也就难有回天之力了。
（3）智能丧失的老人受失忆、失明、失语、失听的困
扰；机体代谢和免疫功能低下；他们无时间、空间、定向
概念，自我表达、自我保护意识缺失，他们的安全隐患
丛生，让人忧心护理难度大风险责任重，是老人养护院面
临的大难题，值得深入研究，汇聚社会共识，提出应对良
策。
2. 高龄病残老人的共性心理特点：
（1）老年人在社会角色，家庭角色转换期，郁结于心的不
适应心理，对进入高龄期老人的健康影响较大，加之老年
人的思维，个性行为方式各异，他们饱受焦虑，孤独，猜
疑，沮丧，心绪不宁，精神抑郁等负面心理影响，受害非
浅，且难自拔。
（2）有些病残老人常因家庭人际关系不和；子女不孝；兄
弟姐妹间为家产分割问题久战不休；或老人遭遇丧偶悲情
等精神刺激，极易引发精神障碍疾患。对老人的身心健康
极为不利。
（3）老年人心理需求具有潜在性特点。从精神、心理层面
看，老人、特别是高龄病残老人，他（她）们所求的安慰
和保障，不只是有食饱腹，有衣暖身就可以了，更重要、
更深层的需求是：受人尊重、被人爱。期盼活得有尊严，
有指望。所以对老人的精神、心理关爱就像空气和水一
样，是时刻不可或缺的。
（五）建构具有可操作性的老人整体护理流程，使科学专业护理
能更好地为老年人造福：
据我们统计当老人进入病残期至逝世，一般需要三、四年的
专业护理，长则八、九年时间在我院住三至四年（含第四年）
的老人，占44%；住5年以上，占27%；至今仍有15位常住「金
秋」7~11年的老人，平静地生活在「金秋」。11年中，我们共托
收677位病残老人，他们平均年龄85.5岁，全护理占91%，介护占
7%，「金秋」靠什么运营这样一个人生驿站的：
1. 建立老人整体护理流程：
满足老人生理需求，精心料理吃、和、拉、撒、睡 监护
生命体征、及时发现人老呼吸、回圈、消化、排泄系统动态病情
变化，及时采取有效应对之策，维护机体内回圈常态运转 注
重精神，心理关爱，保护老人的精气神，促进身心健康 营造
卫生、整洁、和谐的宜居环境，提高老人对机构集体养老的适应
能力 以自然之气，养自然之身的科学护理知识、技能、经验
和合理营养，辅以适当有效的医疗、药物救治措施，提高机体免
疫力，调动自我修复能力，稳定病情，促进康复，再回归家庭养
老者占29%。
2. 整体护理流程的意义和作用：
（1）整体护理是在尊重老人需要和保护老人权益的基础
上；运用护理科学原理，技术方法和经验，帮助老人改
善、维持、调节，恢复完整的生理、心理状态和社会适应
能力。整体护理是一个多层面的护理措施，相互联系，相
互作用的动态护理过程。她伴随老人生命的全过程，周而
复始地维护老人体内外环境的平衡和应适，达到提高老人
生活、生命品质的目的。
（2）整体护理，体现了普遍性和特殊性相结合的特点，在
处理好病残老人普遍性需求的基础上，要根据他们不同的
生理需求和个性心理特征，人文环境和病情的发展变化，
用一把钥匙，开一把锁的方法，提供人性化与个性化相结
合的优质服务。
（3）整体护理流程体现了护理的科学性，和她对人类健
康的贡献。「护理」是人类的爱抚事业。「护术」是「仁
术」，仁者爱人，这是护理的本质。人的生、老、病、死
都离不开护理，那里有人，那里就需要护理，护理为人类
的繁衍昌盛，做出贡献；她为不同年龄段，不同生活、职
业、背景，不同性格和需求各异的人提供服务，护理也是
一门精细艺术。
三、坚持救死扶伤原则，全心全意为病残老人服务
（一）坚持少花钱办好事：
在院老人中，无医疗保险的老人占三分之一，他们出不起高
额医疗费，难以走通求医之路。带着病痛熬日子的陈奶奶，中年
得三叉神经痛的病，吃了半辈子止痛片，没有解除她的疾苦。入
住“金秋”后，我们为其求医问药，终于请到一位三甲医院的止
痛专家，上门为她会诊，只花了几块钱，用三叉神经封闭术，解
决了她多年的疾苦。王奶奶得了很难缠、很痛苦的带状疱疹，我
们用中草药土法上马，花小钱，治大病。
（二）坚持精心调理：
郑奶奶心动过缓，脉搏每分钟40次左右，家人担心她会在睡
梦中走掉。94岁时送入「金秋」，她耳背、性子急，爱干净，
对饮食等生活习惯有自己的特殊要求，稍不顺心就耍性子。我们
服务人员对老人家耐心、精心照料，医生、护士认真负责摸清她
的病情，积极寻求有效治法，最后用中西医结合，以小剂量西药
配合长期服用中药，用滋补心气的方法，脉搏逐步提升到60~70
次/分，健康状态得到有效改善，她住金秋8年从未回过家，102岁
逝世。她的八位儿女从不同角度感慨地说：老娘送入金秋，就像
「进了保险箱」，她在你们的「娇惯」中养老，是享有「特殊待
遇」、福寿双全的幸福老人。
（三）坚持人道原则：
我们宣导员工要敬畏生命，维护老人的尊严和他们的治疗权、
生存权。工作中大家深切感受到，高龄残疾老人活到听不到、看
不见、吃不下、走不动，睡不安；思维断裂，精神痴滞状态时，
再说提高生活品质，就会沦为老人无法享用的空话和奢谈，我们
深切感受到每位老人都是「一本书」，从业者首先要读懂这本
书，弄懂老人心，及时行孝才是真孝；一切为老人，为了老人
的一切，子孙后代要舍得一切，才是真爱、大爱。从这一认识出
发，我们坚持用心对待高龄病残老人的疾苦，坚持能治要治、要
早治；能救必救的原则，不应付了事，不随意放弃。林宝进老人
因鼻咽癌气管切开，手术后放疗、化疗全用过，身体极度衰弱；
手术部位严重感染，并引发气管、食道连通瘘，由鼻饲管给食，
从漏口喷出，随之发生流质饮食进入气管引起呛咳，实难维系生
命。家属请二位护工（每天每人500元）也不能解决问题，医院
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无对策，要求家属接老人出院。家属在无可奈何的情况下找到「
金秋」，请求帮助老人度过临终期。我们并没有这方面的护理经
验，但老人的疾苦告诉我们：「金秋」只有救死扶伤的责任，没
有拒收生命垂危者的权利，主动上门接老人入院，通过积极对症
处理病情，和手术部位的创面，精心护理病人，感染被控制，手
术部位的水肿，淤血逐步消退；瘘道噎食现象逐渐减轻，老人终
于撑过了2011年，至今仍生活在整体护理照料之中。事实证明，
我们并无回天之术，但只要我们坚守信念，用爱心支撑生命的事
业是有光明前景的事业，是光荣的事业。
（四）攻坚克难提高治疗率：
长期卧床大小便失禁，自己不会翻身的高龄重症老人，褥疮是
他们的天敌，尤其是深度、大面积褥疮，直接威胁到老人的生命
安危。我们经过多年探索，不断改进护理、换药、保护受压部位
的方法，本院的褥疮发生率为0。近两年从院外带进的褥疮越来越
多，除个别低蛋白血症患者外，基本都能治。
黄亨花奶奶是高血压心脏病，中风瘫痪，哮喘患者，89岁突
发「天疱疮」，我们没有见过这种皮肤病。老人从头到脚，包括
鼻、口腔黏膜，全身密布大小不等的水疱，大疱破溃，跟着出现
大片疮面。起始我们找皮肤科医生会诊，联系转院治疗。然而，
专科医院以老人有老年病不便收治为理由拒收；另一方面家属以
付不起医院的高价医疗消费，拒绝转院；面对如此局面，「金
秋」选择留其在我院治疗尽全力服务。为求得到中医皮肤病专家
萧治安祖传秘方配成的药膏，我们由专人排队等候四小时。每天
由2位护士花4~5个小时为老人全身换药、涂药，她高烧不退不能
进食，全靠静脉补充营养，历时40多天，患者转危为安，全部医
药费只花7000多元。
（五）坚持「以人为本」理念，以人性关怀伴随老人有尊严地走
完人生旅程：
11年里我们为152位老人送终，「金秋」有规范的临终关怀程
式，它包括：临终期监护；善终服务等一系列规则程式，如遗体
料理，除常规遗体料理外，我们要为老人化淡妆，行告别礼，送
花圈等“金秋”养老文化为老人送行。老人亲属、好友参与、目
睹全程，无不为之感动。
四、借助社会力量，搭建对高龄病残老人的心理关爱平台
（一）积极组织动员集体力量关注老人的精神生活，参与心理关
爱行动：
我们用请进现场走进课堂的方法，组织社会志愿者包括政府部
门事业单位，如省妇联，红十字会，慈善总会，老年服务协会等
机构；大专院校学生，医院，超市，以及享有盛名的大集团、大
公司员工。仅2011年，上述单位派出1600余名志愿者，以长流水
不断线的方式：定期（学校学生）与不定期（社会志愿者）上门
为老人送温暖，诸如：物质慰问满足老人的生活需求；歌舞表演
激发老人情趣和心智；话聊交流情感给老人以精神安慰，送医送
药促进老人健康等内容丰富，形式多样的敬老活动，给老人们带
来安慰和生活乐趣，滋润着老人们的精神生活。
（二）金秋老人护理院不只是我们从业者尊老、爱老、护老的场
所，我们把她看成是一个小社会，是传承现代孝文化的一个生动
课堂：
无论来访者身份高低，学问深浅，只要走进老人护理院，就
能生动地感受到人生的酸甜苦辣和悲欢离合的精彩和沉重；就能
感悟、体验到，作为社会人，「感恩」「回报」意识是人们必备
的高尚品德，也是每位公民应尽的义务和责任。我们根据不同的
志愿者和来访物件；尤其是青少年学子，向他们宣传我国社会老
龄化发展趋势和惠老、养老方针政策；宣传传统孝道和现代孝文
化的内涵，引导年轻人深思自己肩上的责任，激发他们爱国、爱
家、爱父母、尊师重孝的热情和共识；励志培养自己成为合格的
接班人。
我们尚需凝心聚力，不断提高认知水准和行动能力，不断创造条
件，开拓为老服务的新局面，取得为老服务的新成果，用我们的
拳拳赤子之心，更多更好地为积极老龄化，健康老龄化做出新奉
献。
